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Видатні місця Святошинського району: погляд на минуле і сучасне 
23.05.2019 
22.05.2019 на базі експериментального закладу Всеукраїнського 
рівня Київської гімназії східних мов № 1 відбулася ІІІ Учнівська 
конференція «Видатні місця Святошинського району: погляд на минуле і 
сучасне». 
 
  
 
Цьогорічна тематика стосувалася дослідженню музеїв 
Святошинського району м. Києва. Так, дуже цікаві доповіді здійснили учні 8 
– 9 класів за темами: «Музеї історії Святошинського району» (уч. Катя 
Білецька), «Музей-кімната Василя Стуса в ЗЗСО № 200» (уч. Анжеліка 
Галанчук), «Музей Олеся Гончара ЗЗСО № 76» (уч. Карина Юрченко і Марина 
Кравченко) та ін. 
Особливістю заходу стало вручення Почесних грамот Інституту 
педагогіки НАПН України співорганізаторам заходу заступнику директора 
з наукової роботи Савченко Михайлу Пилиповичу та вчителю 
географії Малахатці Ларисі Олексіївни модератором старшим науковим 
співробітником відділу навчання географії та економіки Інституту 
педагогіки НАПН України Яценка Володимира Сергійовича. 
 
  
 
Загалом учні та вчителі обговорили питання музейної справи в 
Святошинському районі, зокрема, організації екскурсії на конструкторське 
бюро О. К. Антонова, український дисидентський рух, вивчення щоденника 
Олеся Гончара, раритетні речі музею історії Святошинського району, тощо. 
http://undip.org.ua/info/9129/ 
